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全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 3.689 4.414 3.561 3.563 3.810 4.000 3.841 3.496
標準偏差 1.109 0.872 1.097 1.061 1.148 1.077 1.049 1.219
相関係数 0.275 －0.275 －0.092 0.037 0.096 0.076 －0.076




























全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 4.030 4.612 3.927 4.019 4.139 4.494 4.055 3.642
標準偏差 1.179 0.728 1.213 1.207 1.144 0.772 1.128 1.295
相関係数 0.207 －0.207 －0.007 0.031 0.135 0.012 －0.143
棄却確率 (検定) 0.0001 0.0001 0.8432 0.3843 0.0002 0.7418 0.0001
表－2a 将来のヨーロッパ言語の必要性（平均値・相関係数による大小比較と検定)
全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 2.422 3.138 2.296 2.278 2.835 3.259 2.462 1.911
標準偏差 1.174 1.090 1.143 1.129 1.119 1.086 1.146 1.028
相関係数 0.256 －0.256 －0.100 0.119 0.244 0.018 －0.190
棄却確率 (検定) 0.0001 0.0001 0.0053 0.0009 0.0001 0.6084 0.0001
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全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 3.354 3.828 3.271 3.375 3.430 3.988 3.291 2.927
標準偏差 1.185 1.069 1.185 1.178 1.198 1.036 1.157 1.135
相関係数 0.168 －0.168 0.015 0.022 0.183 －0.029 －0.157
棄却確率 (検定) 0.0001 0.0001 0.6826 0.5461 0.0001 0.4144 0.0001
表－3a 将来のアジア言語の必要性（平均値・相関係数による大小比較と検定)
全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 2.817 3.284 2.734 2.508 2.532 2.852 3.220 3.154
標準偏差 1.182 1.105 1.176 1.134 1.157 1.079 1.107 1.217
相関係数 0.166 －0.166 －0.213 －0.081 0.010 0.189 0.124






















全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
平 均 値 3.532 3.991 3.451 3.453 3.392 4.086 3.511 3.488
標準偏差 1.164 1.063 1.162 1.172 1.174 0.984 1.235 1.031
相関係数 0.166 －0.166 －0.055 －0.041 0.163 －0.010 －0.017
棄却確率 (検定) 0.0001 0.0001 0.1230 0.2602 0.0001 0.7780 0.6444
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全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
継 続 相関係数 －0.053 0.053 0.003 0.029 0.013 0.028 －0.073
棄却確率 0.1411 0.1411 0.9235 0.4170 0.7126 0.4320 0.0431
充 分 相関係数 0.133 －0.133 －0.045 0.042 0.040 0.004 －0.013
棄却確率 0.0002 0.0002 0.2112 0.2442 0.2662 0.9027 0.7170
別 言 語 相関係数 －0.103 0.103 －0.019 －0.094 －0.050 －0.005 0.150
棄却確率 0.0042 0.0042 0.5990 0.0092 0.1632 0.8943 0.0001
（相関係数は，１はい，２いいえ，としたので，±の符号を逆転させて読むと良い。）
表－5 履修したい別言語
全 体 英語専攻 英非専攻 英語履修 独語履修 仏語履修 中語履修 韓語履修
英 語 70 0 70 8 13 5 30 14
独 語 33 4 29 16 1 2 8 6
仏 語 45 7 38 23 5 1 13 3
中 国 語 61 8 53 36 5 13 1 6
韓 国 語 98 20 78 51 10 15 20 2
イタリア語 58 18 40 21 6 12 12 7
スペイン語 34 15 19 7 10 2 14 1
ロ シ ア 語 9 1 8 1 2 1 5 0
そ の 他 12 3 9 4 0 2 5 1
計 420 76 344 167 52 53 108 40
％ 54.3％ 65.5％ 52.3％ 54.0％ 65.8％ 65.4％ 59.3％ 32.5％
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PRIN1 PRIN2 PRIN3 PRIN4 PRIN5 PRIN6 PRIN7 PRIN8
固有値 6.980 2.053 1.557 1.176 0.956 0.906 0.680 0.613
差 4.927 0.496 0.381 0.220 0.050 0.226 0.066 0.029
寄与率 36.7％ 10.8％ 8.2％ 6.2％ 5.0％ 4.8％ 3.6％ 3.2％
累積寄与率 36.7％ 47.5％ 55.7％ 61.9％ 67.0％ 71.7％ 75.3％ 78.5％
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PRIN1 PRIN2 PRIN3 PRIN4 PRIN5 PRIN6 PRIN7 PRIN8
将来英必要 0.150 0.344 －0.306 0.216 －0.144 0.142 0.010 －0.026
将来欧必要 0.162 0.277 －0.311 0.338 －0.104 0.244 0.334 0.004
将来亜必要 0.163 0.333 －0.254 0.186 －0.126 0.200 －0.264 0.163
教養 0.184 0.263 0.113 －0.339 －0.076 －0.242 0.599 0.301
将来役立 0.225 0.335 0.168 －0.117 －0.133 －0.241 －0.194 －0.156
就職有利 0.221 0.229 0.370 0.093 －0.023 －0.091 －0.123 －0.517
履修簡単 0.098 －0.001 0.499 0.323 0.307 0.324 0.057 0.495
資格取得 0.215 0.143 0.416 0.165 0.137 0.175 －0.032 －0.115
スキル習得 0.229 0.296 0.087 －0.309 －0.008 －0.187 －0.021 0.172
海外短期 0.221 －0.005 －0.274 －0.067 0.620 －0.137 0.081 0.039
海外長期 0.252 －0.093 －0.188 0.100 0.500 －0.142 0.081 －0.275
日常会話 0.280 0.000 －0.136 －0.112 0.149 －0.037 －0.387 0.167
Eメール 0.286 －0.178 －0.054 0.123 －0.144 －0.217 －0.256 0.200
HP入手 0.269 －0.259 －0.006 0.146 －0.227 －0.236 －0.025 0.224
HP発信 0.266 －0.286 0.018 0.247 －0.204 －0.239 0.035 0.088
学術論文 0.238 －0.257 0.058 0.239 －0.114 －0.064 0.294 －0.231
音楽 0.256 －0.191 0.008 －0.335 －0.085 0.340 －0.128 0.015
映画 0.270 －0.148 －0.028 －0.346 －0.028 0.424 －0.043 －0.044































































話す 聞く 読む 書く 単語 発音 文法 文化
全 体 3.416 3.559 3.565 3.371 3.284 3.319 3.243 3.651
英 文 3.853 4.034 4.181 4.000 3.974 3.716 4.034 3.974
英 語 2.974 3.172 2.916 2.683 2.460 2.932 2.372 3.427
独 語 3.582 3.747 3.835 3.684 3.646 3.519 3.722 4.000
仏 語 3.667 3.840 4.012 3.889 3.889 3.679 4.012 3.852
中 語 3.725 3.780 4.016 3.813 3.885 3.549 3.731 3.665
韓 語 3.797 3.902 4.057 3.902 3.837 3.585 3.894 3.837
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好きpr1動機 pr1動機 pr2目標 pr1目標 pr2目標 pr3教育 pr1教育 pr2教育 pr3満足 pr1
英 語 0.068 －0.107 －0.371 －0.124 0.065 0.119 0.448 0.494 －0.270 0.651
ｔ値 0.86 －1.42 －3.60 －2.22 0.63 1.13 3.84 4.83 －2.26 8.09
独 語 －0.012 －0.163 0.008 0.008 0.144 －0.307 0.466 －0.302 －0.436 0.441
ｔ値 －0.10 －1.29 0.05 0.08 0.79 －1.58 2.73 －1.42 －2.94 3.88
仏 語 0.046 －0.021 －0.064 －0.083 0.183 0.092 0.052 0.283 0.091 0.608
ｔ値 0.31 －0.15 －0.38 －0.91 1.06 0.54 0.31 1.98 0.49 4.63
中国語 0.273 －0.254 －0.227 －0.077 －0.084 0.256 －0.119 0.091 0.152 0.577
ｔ値 2.85 －2.62 －2.04 －1.26 －0.64 1.92 －1.05 0.73 1.18 6.70
韓国語 －0.005 －0.148 －0.237 －0.041 0.450 －0.039 0.417 0.343 －0.056 0.573
ｔ値 －0.05 －1.39 －1.93 －0.56 2.94 －0.28 3.51 2.21 －0.42 6.26
表－8c 満足モデルの推計結果（陰付部分はｔ値が小さく有意ではない)
好きpr1動機 pr1動機 pr2目標 pr1目標 pr2目標 pr3教育 pr1教育 pr2教育 pr3能力 pr1
英 語 0.162 0.042 －0.131 0.035 －0.007 －0.039 0.535 0.073 0.047 0.276
ｔ値 3.19 0.85 －1.92 0.95 －0.10 －0.56 7.50 1.06 0.61 8.09
独 語 0.175 0.084 －0.038 0.028 －0.012 0.073 0.525 －0.046 0.403 0.406
ｔ値 1.59 0.69 －0.24 0.31 －0.07 0.39 3.27 －0.22 2.82 3.88
仏 語 0.372 0.257 －0.278 0.090 －0.065 －0.156 0.306 －0.110 0.280 0.381
ｔ値 3.41 2.36 －2.14 1.25 －0.48 －1.16 2.37 －0.95 1.96 4.63
中国語 －0.012 0.402 0.000 0.088 0.113 －0.134 0.567 －0.116 0.067 0.359
ｔ値 －0.15 5.62 0.00 1.85 1.10 －1.27 7.19 －1.16 0.66 6.70
韓国語 0.180 0.149 －0.128 0.113 －0.166 －0.224 0.230 0.171 0.085 0.450
ｔ値 1.95 1.59 －1.16 1.75 －1.19 －1.82 2.12 1.23 0.72 6.26
?．満足モデル
Adj.Rsq. F値 棄却確率
英 語 0.5284 35.626 0.0001
独 語 0.6010 12.902 0.0001
仏 語 0.7137 21.197 0.0001
中国語 0.5955 27.795 0.0001
韓国語 0.5802 17.998 0.0001
?．能力モデル
Adj.Rsq. F値 棄却確率
英 語 0.4729 28.727 0.0001
独 語 0.5131 9.324 0.0001
仏 語 0.5357 10.347 0.0001
中国語 0.2963 8.664 0.0001



























































































３．履修言語 １．英語 ２．独語 ３．仏語 ４．中国語 ５．韓国語
４．現在履修している言語は
１．第１希望による ２．第２希望による ３．第３希望による ４．おぼえていない
５．北星学園大学への入学方法は







１．苦手 ２．やや苦手 ３．やや得意 ４．得意
７．中学・高等学校では，英語が好きだった。
１．嫌い ２．やや嫌い ３．やや好き ４．好き
８．現在，外国語が得意である。 １．苦手 ２．やや苦手 ３．やや得意 ４．得意
９．現在，外国語が好きである。 １．嫌い ２．やや嫌い ３．やや好き ４．好き
10．将来のあなたにとって，英語は必要である。
１．不要 ２．やや不要 ３．中立 ４．やや必要 ５．必要
11．将来のあなたにとって，独語・仏語などのヨーロッパ言語は必要である。
１．不要 ２．やや不要 ３．中立 ４．やや必要 ５．必要
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12．将来のあなたにとって，中国語・韓国語などのアジア言語は必要である。
１．不要 ２．やや不要 ３．中立 ４．やや必要 ５．必要
○ 現在履修中の言語を選択したときの動機として
13．教養を身につける。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
14．将来役に立つ。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
15．就職に有利。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
16．よい成績がとれる（履修が簡単）。
１．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
17．資格取得に役立つ。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
18．スキル（語学力）の習得。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
○ 現在履修している言語を選択するとき（入学前のはがきによる回答）に役立ったのは，
19．大学配布の説明書。 １．弱い ２．やや弱い ３．中立 ４．やや強い ５．強い
20．家族・知人・友人などの助言・情報。
１．弱い ２．やや弱い ３．中立 ４．やや強い ５．強い





23．海外旅行・短期留学。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
24．長期留学・海外生活。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
25．日常会話コミュニケーション。
１．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
26．電子メールでのコミュニケーション。
１．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
27．インターネット等で情報を入手する。
１．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
28．インターネット等で情報を発信する。
１．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
29．学術論文の読み書き。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
30．音楽を原語で楽しむ。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
31．映画を原語で楽しむ。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
32．小説などを原語で読む。 １．低い ２．やや低い ３．中立 ４．やや高い ５．高い
○ ２年間の履修を終えようとしている現在，１年前と比べてその言語の
33．話す能力は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
34．聞く能力は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
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35．読む能力は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
36．書く能力は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
37．単語は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
38．発音は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
39．文法知識は， １．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
40．文化的な事柄に対する理解は，
１．減退 ２．やや減退 ３．変わらない ４．やや増進 ５．増進
○ ２年間履修した結果，この言語の学習は，
41．面白かった。 １．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
42．やりがいがあった。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
43．８単位分（週２回２年間）の時間数は，
１．少ない ２．やや少ない ３．ちょうど良い ４．やや多い ５．多い
44．到達目標の達成に役立った。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
45．積極的に受講した。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
46．よく理解できた。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
47．色々と応用できた。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
○ 使用テキスト・教材・プリントなどについて
48．到達目標にあっていた。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
49．やさしかった。１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
50．応用力を育てた。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
51．ペアやグループでの練習や，自分で調べたり発表したりすることが多かった。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
52．解説・説明中心だった。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
○ 大学での語学教育の必要性について
53．大学教育に，英語は必要である。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
54．大学教育に，独語・仏語などのヨーロッパ言語は必要である。
１．そう思わない ２．やや思わない ３．中立 ４．やや思う ５．思う
55．大学教育に，中国語・韓国語などのアジア言語は必要である。
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１．英語 ２．独語 ３．仏語 ４．中国語 ５．韓国語




























Drastic changes have taken place in university foreign language education since the 1991
 
Curriculum Reform for Universities. Results have indicated that college students are inter-
ested in a greater variety of foreign languages and less interested in English learning. These
 
changes have coincided with a worldwide trumpeting of the importance and usefulness of
 
learning English. To improve the language course curriculum in the future,a survey was
 
administered to determine students’needs and how they regarded their foreign language
 
education. Approximately 800 sophomore students enrolled in required foreign language
 
courses(English,German,French,Chinese and Korean)were the subjects. The Likert-scale
 
questionnaire included sixty-two items concerning 1)students’needs,2)motivation,3)course
 
evaluation and 4)students’regard for their foreign language education. Statistical analysis
 
of the data revealed that a majority of the subjects recognized the importance of learning
 
foreign languages,but their course evaluation and regard for their foreign language educa-
tion varied depending on the language.
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